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«•т. пути решения основных целей и задач педагогической деятельности. 
Типизация элементов, связей в предлагаемой модели и критериев эффек-
ишпости ее работы в процессе внутренней и внешней деятельности челове-
• I позволяет находить новые, более эффективные методы, способы, прие-
Mi 11юспитания и обучения в условиях конкретного ОУ. 
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Если человек не любит смотреть хотя бы 
изредка на старые фотографии своих 
родителей, не ценит память о них, оставленную 
в саде, который они возделывали, в вещах, 
которые им принадлежали, значит, он не любит их. 
Если человек не любит старый дом, старые улицы, 
пусть даже и плохонькие, значит, у него нет любви 
к своему родному городу. Если человек равнодушен 
к памятникам истории своей страны, 
значит, он равнодушен к своей стране. 
АкадемикД.С. Лихачев 
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If people do not like to watch, n 
occasionally at old photographs uj i 
parents, ifpeople do not appreciate memory of their parents,whu h 
in the garden, they cultivated, the memory which was left in lln 
belonged to them, so people do not love their /ни, 
If a person does not love an old house, old in 
even if the streets are rough, so he does mil I, 
his hometown. If the person is indiffc 
to the monuments of the history of his conn,-
it means that he is indifferent to his com 
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АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается проблема граждане 
патриотического воспитания в условиях современного общества. Особом! 
эта проблема актуальна в студенческом возрасте. Автором предстаю 
аспект гражданско-патриотического воспитания как одно из направлен!! 
социально-педагогической программы общежития ГБОУ СПО СО «" 
мышловский педагогический колледж». 
ABSTRACT. The problem of civic and patriotic education in today's socio!) i 
discussed. This problem is especially relevant in the age of the students. The HI 
thor presented the aspect of civil and patriotic education as one of the areas 
social and educational programs performed in the Kamyshlov pedagogical colli 
dormitory. 
Ключевые слова: воспитание, гражданско-патриотическое воспитании 
студент. 
Keywords: education, civil and patriotic education, student. 
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В настоящее время воспитание гражданина и патриота определяет-
I мцнчами подготовки молодежи к жизни в демократическом обществе и 
К имтом государстве. При этом интересы общества должны включать со-
|Н»униость интересов отдельных личностей и групп населения. 
Проблема гражданско-патриотического воспитания в условиях со-
ftewiTinoro общества приобретает особое значение. Формирование у граж-
особенно молодежи, за которой — будущее страны, активной жизнен-
ней позиции, высоких морально-психологических и деятельностных ка-
•• • in, среди которых важное место занимают ответственность перед обще-
|Нк>м и патриотизм, способствуют воспитанию патриотов, способных вы-
ь. in страну из экономического нравственного кризисов, защитить Россию 
ft шобого нашествия извне и любых проявлений терроризма. Студенчество 
и/та из самых динамичных и многочисленных групп России, на наш 
|и ляд воспитание гражданина и патриота определяется задачами подготов-
»м молодежи к жизни в демократическом обществе и правовом государстве, 
• особенности студентов - будущих педагогов, которые с одной стороны 
Важны сами проявлять гражданственность и патриотизм, а с другой cro-
ft шы быть готовым к формированию этих качеств у подрастающего иоко-
МНия. 
Студенческий возраст - это период наиболее активного развития 
•Явственных и эстетических сил, становления и стабилизации характера, 
владение комплексом социальных ролей взрослого человека - граждан-
• ких, профессионально - трудовых и т.д. 
Мы особо отмечаем те качества студенческого возраста, на кото-
рых строится наша воспитательная работа - это пытливость и любознатель-
ность, повышенная впечатлительность, действенность, отзывчивость, высо-
кий требовательность к себе и окружающим, стремление к собственному 
переосмыслению событий, что может иметь особое значение при осущест-
Вении гражданского и патриотического воспитания студентов. 
Развитие молодого человека в этот период определяется в большей 
he цени по социальным и структурным ориентирам. Особо важным на-
рт влением развития молодого человека студенческого возраста является 
Овладение полным комплексом социальных ролей взрослого человека: гра-
жданских, профессионально-трудовых, социальных. 
Сфера свободного времени позволяет юношам и девушкам выби-
рать формы деятельности в соответствии со своими интересами, свободно 
общаться, проявлять инициативу, творить, осуществлять действия, ведущие 
к изменениям в социальной ситуации и ценностной динамике в сознании 
личности. Опираясь на закономерности досуга - сферу свободного времени 
существенно расширяется возможность успешного решения задач самореа-
шзации, формирования отзывчивости на общественные проблемы, умений 
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юношества приобретать новый жизненный опыт, и быть ориентироннни 
на приоритет российских национальных ценностей. И чем выше у|* 
организации досуга в определенном возрасте, тем более его поведение i 
обретает творческий характер, тем большую роль начинает играть соци 
ная активность, гражданственность и патриотизм как системообратуни 
качества личности. 
Досуговая деятельность обеспечивает самообразование и ттц 
скую самореализацию, приобщение к тем личностно значимым социо* \ 
турным ценностям, потребность в которых недостаточно удовлетвори! 1 
профессиональным педагогическим образованием; социализацию и i • 
актуализацию - включения в неформальные общественные crpyKiypi 1 
взаимодействие с окружающим миром; воплощение индивидуальных 
ресов и личностного роста; усвоение социальных норм, правил кулы\| • 
внутренней и внешней свободы; овладение историческими знаниями. |«н 
витаем и укреплением патриотических чувств. В этой связи органимит 
досуговой деятельности выступает значимым фактором повышения ими» 
ной жизненной позиции, высоких морально - психологических, деятаиым 
стных качеств студентов. Формирование гражданственности и патриот iMi 
может происходить под влиянием различных факторов и условий. В шм| 
ный период больше всего времени студент проводит в общежитии, и нм< nil 
но здесь имеется возможность оказывать положительное влияние, общо* >н 
тие - это не только место проживания, но и новая социальная микросре i 
определяющая перспективные направления профессионального, духовной! 
нравственного развития личности. 
Одно из направлений социально-педагогической программы иМ 
щежития «Камышловского педагогического колледжа» - граждане 
патриотическое воспитание, в котором отражены педагогические техно н» 
гии, формы взаимодействия воспитателей и обучающихся, содержание ;u i 
тельности, координация деятельности общественных организаций, взаймы 
действие с окружающим социумом. При реализации данного направлена! 
используются следующие формы взаимодействия: уроки мужества, беседш 
лекции, дебаты, круглые столы, походы, игры; формы досуговой деятон i 
ности: встречи с ветеранами, встречи с представителями правовых сгрук 
тур, органов правопорядка, посещение воинских частей, встречи с солднм 
ми и офицерами срочной службы, встречи с заслуженными учителями РФ, 
викторины, стенгазеты; показ и обсуждение научно-популярных и худо>м 
ственных фильмов на военно-исторические темы; организованное и мин 
лективное участие в выборах. Особое значение при решении задач гро* 
данско-патриотического воспитания имеют внеаудиторные воспитательные 
мероприятия, приуроченные к знаменательным датам нашей истории. Ва.е 
ное место в нашей работе играет празднование дня Победы в Великой ore 
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I исиной войне, студенты колледжа, проживающие в общежитии, дают 
• •имгргы в воинских частях, детских домах г. Камышлова и Камышловско-
I" in i i ioHa. 
Гражданско-патриотическое воспитание студентов представляет 
И'<" HI социально-педагогический процесс становления личности граждани-
на и патриота своего Отечества на основе принятия демократических цен-
ит ей, соблюдетптя закона, норм права, общечеловеческой нравственности 
И \ чистая личности в демократических процессах. Педагогические аспекты 
•и но процесса состоят в целенаправленном процессе приобщения студен-
н 'н к нормам и ценностям демократического общества, соблюдении прав 
•удентов, оказании им помощи в приобретении и накоплении личного 
1мн,гг4 защиты демократических прав и свобод человека. 
Успех гражданско-патриотического воспитания в значительной 
11 .пени зависит от того, как сам студент воспринимает воспитательное воз-
дсИетвие или влияние, какова его собственная активность в собственном 
фижданском и профессиональном становлении. 
Гражданские нормы можно сделать личностными регуляторами 
Поведения только на основе ценностного отношения ко всем социально-
Культурным процессам, что составляет аксиологический подход в совре-
менной педагогике. «Ценность является внутренним механизмом личност-
ного поведения, а общественные, гражданские нормы - внешним регулято-
|XIM» [3, с. 7]. 
Особое внимание мы уделяем воспитанию личности с активной 
Ч'ижданской позицией, которая способна пользоваться своими правами, 
быть инициативной и самостоятельной. В решении задач гражданско-
интриотического воспитания необходимо участие всего педагогического 
коллектива, реализующего в своей работе идеи творчества, сотрудничества, 
свободы и ответственности, открытости и развития. Итогом такой совмест-
ной работы должно стать воспитание гражданина-патриота, любящего и 
нажающего свою Родину и способного взять на себя ответственность за 
нес, что в ней происходит. 
Развитие чувства патриотизма, гражданственности, формирование 
социальной активности студентов - важнейшее направление содержания 
носпитательной работы, призванное помочь в решении одной из самых на-
сущных проблем современного общества - развитие у молодого поколения 
чувства уважения к истории, традициям, культуре народа, воспитание гор-
дости за героические страницы прошлого, ответственности за настоящее и 
будущее нашей страны, готовность защищать Отечество и созидать во имя 
его процветания. 
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